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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to design the Disease Management (DisMan) 
information system which met the requierement and needs of PT. Panasonic 
Manafacturing Indonesia (PMI). The diseases included in this study were 
diabetes, hypertension and tuberculosis. The data were collected by interviewing 
the company’s HRD and occupational health provider. Study literature and online 
research were conducted to get the health standards and information system 
standards on existing DisMan. These standards were then compared with PT. 
PMI’s DisMan. The system is designed with UML which consisted of class 
diagrams, use case diagrams, and sequence diagrams. This study’s output was the 
design of Registry System which can support DisMan in PT. PMI. Registry System 
included Alert Management System and Self-Monitoring System. Self-Monitoring 
System was supported with an alert management system which could help the 
DisMan’s staff to know the patient’s adherence to the health care plan and could 
aware the patient to control their lifestyle. Patient’s data from self monitoring 
would be used as the baseline and for the next care plan. (AGD, NRT) 
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ABSTRAK 
 
 
Studi ini bertujuan untuk merancang sistem informasi disease 
management (DisMan) yang sesuai dengan kebutuhan PT. Panasonic 
Manufacturing Indonesia (PMI). Dalam hal ini penyakit yang ditangani adalah 
diabetes, hipertensi dan TBC. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan 
HRD perusahaan dan penyedia penanggung jawab kesehatan kerja karyawan 
untuk mengetahui DisMan yang dilaksanakan di PT. PMI. Literatur studi dan 
online searching dilakukan untuk memperoleh standar kesehatan dan sistem 
informasi dalam pelaksanaan DisMan yang telah ada. DisMan yang dilaksanakan 
di PT. PMI kemudian dibandingkan dengan standar kesehatan dan sistem 
informasi yang telah ada. Metode perancangan sistem menggunakan UML yang 
terdiri dari class diagram, use case diagram dan sequence diagram. Hasil dari 
studi ini adalah rancangan sistem registri sebagai sistem informasi yang dapat 
mendukung pelaksanaan DisMan pada PT. PMI. Sistem registri terdiri atas Alert 
Management System dan Self-Monitoring System. Self monitoring system dibantu 
dengan alert management system dapat membantu staf DisMan dalam 
mengetahui kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan kesehatan yang telah 
disepakati bersama untuk dijalani dan secara tidak langsung dapat membantu 
meningkatkan kesadaran pasien dalam mengontrol pola hidupnya. Data hasil self 
monitoring pasien akan menjadi informasi bagi staf DisMan dan kemudian 
dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun rencana perawatan berikutnya. 
(AGD, NRT) 
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